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ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang: Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal pada SMP Negeri di Kecamatan Baktiya Kabupaten
Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran muatan lokal, (2) Mengetahui kendala yang
dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal, dan (3) Mengetahui upaya guru mengatasi kendala dalam
pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menentukan variabel yang akan
diteliti dan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal pada 4
SMP Negeri di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 8 orang. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini
digunakan instrumen wawancara. Setelah data terkumpul melalui wawancara langsung dengan informan, selanjutnya data dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Muatan lokal sudah diajarkan di sekolah-sekolah, akan tetapi belum secara maksimal, (2)
Guru masih menghadapi kendala dalam pembelajaran muatan lokal yang bersifat internal dan eksternal, dan (3) Upaya guru untuk
mengatasi kenndala dalam pembelajaran muatan lokal adalah dengan meningkatkan kompetensinya. Simpulan: (1) Pelaksanaan
pembelajaran muatan lokal belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada guru yang berkompeten karena bukan bidang
ilmunya sendiri dan terbatasnya bahan untuk materi mata pelajaran muatan lokal, (2) Kendala yang dihadapi guru dalam
pelaksanaan pembelajaran muatan lokal adalah kurang ada kompetensi karena bukan bidang ilmu, tidak ada pelatihan, dan
terbatasnya bahan ajar, dan (3 Upaya guru mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal adalah dengan banyak
membaca buku-buku yang relevan dan bekerjasama baik dengan sesama guru muatan lokal maupun guru-guru lain. Saran: (1)
Kepada pemerintah daerah diharapkan agar dapat mencukupi materi-materi ajar tentang muatan lokal dan mengadakan pelatihan
secara rutin kepada guru mata pelajaran muatan lokal untuk meningkatkan kompetensi mereka dan (2) Kepada guru diharapkan
agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran materi muatan lokal, sehingga memudahkan guru dalam menyajikan
materi pelajaran kepada siswa.
